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Pohjois-Karjalan tie- ja vesirakennuspiiri lähettää oheisena 
tiedoksenne tienpidon toimenpideohjelman  1990-1995. Se on ai-
kaisempia vastaavia raportteja suppeampi ja sisältää tällä ker 
taa vain tien tekemisen määrärahalla toteutettavat tiehankkeet. 
Toimenpideohjelma perustuu liikenneministeriön hallinnonalan-
suunnitelmasta saatuihin tietoihin tie- ja vesirakennuslaitok-
selle osoitetusta määrärahakehyksestä sekä ylempien viranomais-
ten kanssa käytyihin neuvotteluihin 1 joiden pohjalta tie- ja 
 vesirakennushallitus  on määritellyt piirikohtaiset määrärahake 
hykset. Liikenneministeriö, valtiovarainministeriö ja valtio-
neuvosto eivät ole ottaneet kantaa toimenpideohjelmaan. 
Toimenpideohjelmaa ei sellaisenaan vahvisteta toteutettavaksi, 
vaan hankkeiden toteutuksesta päätetään vasta kutakin vuotta 
koskevan valtion tulo- ja menoarvion sekä mandollisten lisäme-
noarvioiden yhteydessä. Toimenpideohjelma tarkistetaan vuosit-
tain piirin määrärahakehysten, hankkeiden kustannustietojen ja 
 kustannustason muutosten vuoksi. Toimenpideohjelma  on laadittu
vuoden 1990 ennakoituun kustannustasoon (tienrakennus -indeksi 
 128,  vuosi 1985 = 100). 
Toimenpideohjelman lähtötiedot ovat syksyn 1989 mukaisia. Val-
tion vahvistetussa tulo- ja menoarviossa 1990 ei vielä ole mu-
kana kaikkia toimenpideohjelmassa esitettyjä hankkeiden kustan 
 nuksia,  joten toimenpideohjelma edellyttää toteutuakseen lisä- 
menoarvion laatimista. 
Toimenpideohjelmaan liittyviä lisätietoja antaa tarvittaessa 
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TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA  1990 - 1995 
Lähtökohdat  
Tulostavoitteet  
Tie- ja vesirakennuslaitos on siirtymässä kuluvana vuonna tulosjohtami-
seen. TVH on määritellyt koko laitoksen tulostavoitteet sekä keskipitkällä 
 aikavälillä että vuoden tähtäyksellä. Piirien tulee omalta kohdaltaan laa-
tia sellaiset tulostavoitteet, että ne toteuttavat koko laitoksen tavoit-
teita, kun lähtökohtana on piirin tiestön nykytila, liikenteen kehitysnä-
kymät ja odotettavissa oleva rahoitus. 
Vuosien 1990 - 95 tienpitoa koskevat keskeiset koko maan tavoitteet on 
 määritelty seuraavasti:  
* 	Ruuhkaolosuhteissa ajettava ajosuorite pääteillä ei suunnitel- 
makauden lopussa yhtä 9 %:a pääteiden liikennesuoritteesta 
 (vuonna  1988 6 %, ilman toimenpiteitä määrä kasvaisi 13 
%:iin). 
* 	Liikennesuoritteesta vähintään 95 % ajetaan päällystetyillä 
teillä (vuonna 1988 94 %). 
* 	Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu alle 4800 
vuodessa (vuonna 1988 4800 onnettomuutta). 
* 	Päällystettyjen teiden kuntoa parannetaan, pääteillä ei sallita 
päällystyskauden päättyessä yli 20 mm syviä uria (vuonna 1988 
120 km). 
* 	Teiden ja siltojen painorajoitukset eivät lisäänny nykyisestä  
- rajoitukset eivät koske alle neljän tonnin kuljetuksia 
(vuonna 1988 kelirikkorajoituksia 5650 km  ja painorajoitettuja 
 siltoja  340 kpl). 
Näiden tavoitteiden lisäksi on asetettu tavoitteita toiminnan tahoudehli-
suuden hisäämisehle ja yhteiskustannusten vähentämiselle. 
Rahoitu skehyk set 
TVH on antanut piireille suunnittelun lähtökohdaksi määräraha- ja kus-
tannuskehykset. Koko maan kehykset perustuvat TVH:n ja liikenneministeriön 
keskenään käymiin neuvotteluihin. Lähtökohtana on, että tienpitotoimenpi
-teiden volyymi kasvaa vuosittain  220.. .310 Mmk. Kasvu on kuitenkin vähäi
sempää, kuin aikaisemmat suunnitelmat edellyttäisivät, joten aikaisempia 
suunnitelmia joudutaan karsimaan. 
Jäljempänä olevassa taulukossa on esitetty tienpitotoimenpiteiden kustan
-nuskehykset  vuosille 1990 - 1995. Pohjois-Karjalan osalta lähtökohtana o  
 ollut suhteellisen tasainen  kustannuskehys, joka loppuvuosina alkaisi 
nousta suurten päätiehankkeiden (Ylämyllyn - Siilaisen inoottoritie)  ra-
kentamisen alkaessa. Kehyksiä on suunnittelutyön kuluessa alkuvuosien 
osalta jonkin verran tarkistettu ylöspäin Uimaharjun tehtaiden laajentami-
sen aiheuttamien tienparantamistarpeiden vuoksi.  
Kustannuskehykset sisältävät kaikki ns. tienpitotoimenpiteiden kustannuk-
set. Näitä ovat kaikki kunnossapidon, rakentamisen ja suunnittelun kus-
tannukset. Näiden lisäksi piirille aiheutuu kustannuksia  mm. talonraken-
nuksista ja maa-alueiden hankinnasta sekä ns. yleiskustannuksista, jotka 
piirin tulee suunnitella erikseen. 
Taulukko: 	Tienpitotoimenpiteiden kustannuskehykset 	(tr.ind. 	128) 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk 
• 	Uusimaa 824 863 805 845 900 955 
Turku 628 682 840 925 930 935 
Häme 578 637 699 665 705 790 
Kymi 279 282 338 410 480 530 
Mikkeli  296 304 330 350 330 290 
P -Karjala  179 185 189 185 195 220 
Kuopio 295 312 295 260 275 285 
K-Suonii 322 323 301 330 390 425 
Vaasa 426 397 440 510 565 600 
K -Pohjanmaa  141 143 144 145 150 160 
Oulu 282 328 343 380 370 355 
Kainuu 172 175 175 165 150 150 
Lappi 401 429 393 390 390 405 
TVH 62 70 78 80 80 80 
Yhteensä 4885 5130 5370 5640 5910 6180 
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Liikennepoliittisia lähtökohtia rahoituksen jaolle 
Valtakunnallisina liikennepoliittisina lähtökohtina piirien kustannuske-
hysten määrittelyssä ovat olleet seuraavat:  
* 	Teiden päivittäiset liikennöimisolosuhteet pidetään suunnilleen 
nykyisellään, joskin vilkasliikenteisten (yli 6000 autoa/vrk) 
 teiden  talvihoitoa parannetaan. Hoitotoimenpiteiden (= päivit-
täinen kunnossapito) määrä pysyy suunnilleen ennallaan.  
* 	Nykyisten päällystettyjen teiden kunto pysyy ennallaan ja syvät 
kulumisurat poistetaan. Suurinta osaa soratieverkkoa hoidetaan 
nykyisellään, joskin kelirikkorajoituksia pyritään vähentämään. 
Siltojen painorajoitusten määrä ei saa lisääntyä. Jotta tähän 
päästäisiin, joudutaan koko maassa teiden ylläpitoon (= pääl-
lysteiden uusiminen, teiden rakenteen parantaminen, siltojen 
uusiminen) käytettyjä kustannuksia hieman lisäämään. Kustan
-nuskehysten  määrittelyssä on käytetty valtakunnallisia tiestön 
tilaan ja liikenteen kehitykseen perustuvia laskentamalleja. 
* 	Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kehittämisessä on pää- 
paino vilkasliikenteisten valtateiden parantamisessa. Suurin 
 osa  kustannuskehyksen kasvusta on ohjattu näihin toimenpitei-
siin. TVH on laatinut suurimmista päätiehankkeista ajoitetun 
ohjelman, jonka vuosirahoitus nousee 1065 Mmk:sta 1785 Mmk:aan 
• 	 vuoteen 1995 mennessä. Tästä pääkaupunkiseudun osuus on 
185.. .350 Mmk/v. Mainitun päätieohjelman lisäksi TVH:n lähtö-
kohtana on ollut, että siihen sisältymättömiä erillisia lii-
kenneturvallisuuskohteita, kevyen liikenteen väyliä, teiden 
suuntauksen parantamis- ja leventämishankkeita toteutetaan 
suunnilleen nykyisessä laajuudessa, joskin kehysten tarkistuk-
sessa on otettu huomioon myös onnettomuuskehitys. 
* 	Sorateiden päällystämiseen on varattu koko maassa keskimäärin 
vain vajaa 200 Mmk/v, joka on piirikehyksissä otettu huomioon 
siinä suhteessa kuin niissä on vilkasliikenteisimpiä (yli 300 
autoa/vrk) sorateitä. Vaikka sorateitä on noin 45 % yleisistä 
teistä tapahtuu liikenteestä niillä vain 6 %. 
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Tu lostavoitteet  
Koko maan tulostavoitteiden ja suunnittelun lähtökohtana olevien rahoi-
tuskehysten pohjalta on Pohjois-Karjalan tienpidolle johdettu seuraavat 
tulostavoiteet suunnittelujaksolle 1990 - 1995: 
* 	Joensuun seudulla olevien vilkkaiden (yli 4000 autoa/vrk) pää- 
teiden (65 km) liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta 
parannetaan 23 km:llä 
* 	Liikennesuoritteesta vähintään 89 % ajetaan päällystetyillä 
teillä (vuonna 1988 88 %). 
* 	Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu alle 195. 
Vilkkaiden pääteiden lisäksi liikenneturvallisuutta parannetaan 
toteuttamalla merkittäviä taajamajärjestelyitä 4 kuntakeskuk
-sessa  sekä rakentamalla muita erillisiä kevyen liikenteen väy-
liä 50 km pääteillä ja taajamien läheisyydessä. 
* 	Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä ei lisäänny  
(v. 1989 päätieverkolla 70 km ja muulla tieverkolla 190 km). 
Pääteillä ei sallita yli 20 mm syviä uria.  
S * 	Siltojen painorajoitukset eivät lisäänny painorajojen korotta- 
misen vuoksi, eikä niitä sallita muualla kuin yhdysteillä 
 (1988 11 kpl,  kaikki yhdysteillä). Kelirikkorajoitusten määrä 
ei yhtä 150 km. 
* 	Päivittäiset hiikennöimisolosuhteet paranevat talviaikana si- 
ten, että teiden laatutason ahituksia esiintyy normaahitalvena 
korkeintaan 11 %. Kesäaikana sorateillä turvataan laitoksen 
tavoitteiden mukaiset liikennöimisolosuhteet. 
Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi Pohjois-Karjalan piiri  on asetta-
nut tavoitteita toiminnan taloudellisuuden parantamiselle  ja yleiskustan-
nusten vähentämiselle. Jäljempänä on hieman tarkemmin käsitelty eri ta-
voitteiden taustalla olevia tekijöitä. 
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Ruuhkaolosuhteissa ajettava liikennesuorite on Pohjois-Karjalassa nyt noin 
 1,3 %  ja sen arvioidaan kasvavan 3,6 %:iin vuonna 1995. Tässä suhteessa 
tilanne on selvästi parempi kuin koko maassa keskimäärin. Joensuun seudul-
la pääteillä liikenteen kasvu kuitenkin uhkaa huonontaa merkittävästi lii-
kenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, joten Joensuun ympäristössä valta- 
teillä 6, 17 ja 18 tulisi aloittaa myös merkittäviä pääteiden parantamis-
hankkeita. 
Sorateitä on mandollista vain vähäisessä määrässä peruskorjata siten, että 
ne voidaan myös päällystää. Piirin noin 2500 soratiekilometristä saataneen 
parannetuksi noin 100 km, johon on laskettu mukaan myös ns. kunnossapidon 
varatöinä toteutetut kohteet. 
Onnettomuuksien määrien osalta piiri on asettanut lähtökohdaksi sen, että 
henkilövahinko-onnettomuudet eivät lisäänny nykytasolta. Tässä yhteydessä 
 on  kuitenkin muistettava, että tienpitotoimenpiteillä voidaan vaikuttaa 
 vain  osaan onnettomuuskehitystä. Ajokulttuuriin voidaan vaikuttaa valis-
tuksella ja valvonnalla, jotka eivät suoranaisesti kuulu piirin tehtävä- 
kenttään. 
Teiden kunnon osalta piirillä ei vielä ole käytettävissä uusien laskenta - 
mallien tuloksia. Lähtökohtana on teiden kunnon säilyttäminen. Kulumisurat 
eivät ole merkittävä ongelma Pohjois-Karjalassa. Niitä esiintyy lähinnä 
 vain  Joensuun ympäristössä. 
Siltojen painorajoitukset eivät ole nyt, eivätkä tulevien painorajojen 
korottamisen jälkeenkään merkittävä ongelma. Kelirikkoaikaisia painora-
joituksia ei piirissä ole juurikaan tarvinnut asettaa, koska kuljetusten 
rajoittamisesta on voitu sopia kul jetusten suorittajien kanssa. Merkittä-
viä toimenpiteitä ei sorateiden kantavuuden parantamiseksi voida tehdä. 
Teiden päivittäiset liikenneolosuhteet kesällä ja talvella pyritään tur-
vaamaan nykyisellään. 
Uimaharjun tehtaiden laajennusten vaikutus tiestön kehittämistarpeisiin on 
 ollut esillä toimintaa suunniteltaessa siten, että eräitä sorateiden  ja 
päällystettyjen teiden parantamisia sekä liikenneturvallisuusjärjestelyjä 
 on  pyritty kiirehtimään. Myös Niiralan rajanylityspaikan avaaminen kii-
rehtii rajanylityspaikalle johtavan tien varrella olevia tiehankkeita. 
Raha i tuskehyk set 
TVH:n antamat määräraha- ja kustannuskehykset merkitsevät sitä, että kun-
nossapitotoimintaan tulee noin 5 %:n tasopudotus, jonka jälkeen rahoitus 
kasvaa hieman vuosittain. Määrärahoina tarkasteltuna kunnossapidon rahoi-











Rakentamistoiminnan osalta rahoitus on ollut pitkään laskeva ja vuonna 
 1990 on  saavutettu pohjalukemat. TVH:n rahoituskehykset merkitsevät sitä, 
että merkittävää nousua on odotettavissa vasta suurten päätiehankkeiden 
käynnistyessä v. 1994. Kehykset sisältävät myös työllisyysrahoituksen. 
Edelliseen toimenpideohjelmaan verratuna rahoituskehykset ovat pienenty -
neet yli 70 Mmk aikajaksolla 1989 - 1994. Suunnittelukaudella 1990 - 1995 
on teiden tekemiseen arvioitu olevan käytettävissä vuosittain 53.. .83 Mmk. 
Tienrak.ind. = 128 
yhteensd 
ty öll. 
md d rö raha 
81 	83 	85 	el 	89 	91 	93 	95 
Kuva 
TVL:n Pohjois —Karlalan piirin teiden tekemisen 
(rakentamisen la  suunnittelun) mddrdrahat  
vuosina 1981-1995 
1981-88 = kdytetyt  
1989-95 = myonnetyt tai suunnitellut  
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Muutokset hankkeiden ajoituksessa 
Piirin toimenpideohjelma 1990 - 1995, joka sisältää hankkeiden kustannuk-
set ja niiden ajoituksen on esitettty jäi jempänä olevassa luettelossa sekä 
kartalla. Toimenpiteiden ajoituksen ja ohjeimoinnin lähtökohtana on ollut 
 se,  että hankkeita voidaan valtakunnallisen tiepolitiikan pohjalta  ra-
hoittaa. 
Yleinen linja muutosten osalta on ollut se, että hankkeet ovat siirtyneet 
rahoituksen pienenemisen vuoksi. Seuraavassa on esitetty tarkemmin suun-
nittelun periaatteita: 
* 	Liikenneturvailisuushankkeet on pyritty pitämään paikoillaan, 
joskin joitakin pienehköjä hankkeita on siirtynyt, kun ne on 
taloudellisuussyistä niputettu toteutettaviksi yhdessä isompien 
hankkeiden kanssa. 
* 	Uimaharjun tehtaiden kuljetuksiin ja Nilralan rajanylityspaik- 
kaan liittyvät hankkeet pyritään toteuttamaan mandollisimman 
pikaisesti. 
* 	Sorateiden parantamishankkeita on jouduttu siirtämään tai ko- 
konaan poistamaan ohjelmasta lukuunottamatta teitä, joiden 
merkitys puutavarankuljetuksille on ratkaisevasti lisääntymässä 
(ks. ed. kohta). 
* 	Päätiehankkeet on pyritty pitämään paikallaan, joskin tässä 
kohdassa on tapahtunut liukumaa keskimäärin vuodella. 
Jäljempänä on lueteltu muutokset merkittävimpien hankkeiden ajoituksen 
osalta. Vuoden 1990 hankkeet on esitetty syksyllä 1989 tehdyn työohjelman 
mukaisina. Työliisyystyöohjelman 13,5 Mmk:n rahoituksesta on kuitenkin 
vahvistunut 7,0 Mmk. Eräiden hankkeiden toteutuminen riippuu nyt mandol-
lisista iisätyöohjeimista ja voi heijastua myös hankkeiden ajoitukseen 
tulevina vuosina. 
Uutena hankkeena ohjelmaan on tullut Uimaharjun kuijetusten kannalta tär-
keä hanke: 
- 	Mt 5033 Romppala - Ahveninen 	1992 - 94 
Lisäksi aikaisempia pieniä hankkeita niputtamalla on muodostettu seuraavat 
hankekokonai suudet: 
- 	Vt 17 ym. Outokummun liikenne- 
turvallisuusjärjestelyt 	1992 - 93 
- 	Kt 73 ym. Uimaharjun kevyen 
liikenteen väylät 	1991 - 92 
Vuodella ovat aikaistuneet: 
- 	Mt 500 Niirala - Värtsilä 	1991 - 92 
- Mt 4882 Kitee - Valkeavaara 	1991 - 93 
Sen sijaan yhdellä vuodella on myöhennetty seuraavien hankkeiden toteut- 
tami sta: 
- 	Vt 17 Noljakan eritasoliittymä 1991 - 93 
- Pt 15796 Kinahmon paikallistie 1992 - 93 
- 	Vt 6 Niittylahti - Haavanpää 	1993 - 94 
- Vt 17 Ylämylly - Siilainen 	1994 - 97 
Kandella tai useammalla vuodella on siirtynyt seuraavien hankkeiden to - 
teuttami nen: 
- 	Vt 17 Viinijärvi 	- 	Honkalampi 	1993 - 95 	(-2 v) 
- Pt 15729 Varparanta - Romppala 	1995 - 97 	(-3 v) 
- 	Pt 15555 	Ihalansalmen 	silta 	1995 - 	96 	(-5 v) 
Kokonaan ohjelmista on jouduttu poistamaan seuraavat sorateiden paranta
-mishankkeet: 
- 	Pt 15717 Kulho - Kuuma 
- Mt 5261 Kylänlahti - Mätäsvaara 
- 	Mt 524 Nurmijärvi - Kainuun piirin raja 
- Mt 520 Lylyvaara - Hiiskoski/Huhus 
- 	Mt 5142 Koukkujoki - Luhtapohja 
Tulevaisuuden näkymiä 
Pohjois-Karjalan tienpidori rahoitusnäkymät uhkaavat siirtää useiden ties-
tön kehittämistoiveiden toteutumista. 
Joensuun ympäristön pääteillä liikenteen kasvuvauhti on ollut varsin nopea 
 ja  mm. maankäytön kehityksen vuoksi sen voidaan olettaa sellaisena jatku-
vankin. Joensuun kehätiellä, valtatiellä 6 Joensuusta etelään ja valta-
tiellä 18 Joensuun ja Kontiolanden välillä ollaan lähellä kriittisiä lii-
kenrimääriä, joilla liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden ongelmat nope-
asti lisääntyvät. Nykyisellä rahoituskehyksellä ongelmien ratkaisu siirtyy 
pitkälle yli vuosituhanrien vaihteen. 
Uimaharjun tehtaiden lisääntyvien kuljetusten edellyttämiä tienparantamis-
hankkeita on mandollisuuksien mukaan nopeutettu. Uimaharjun - Luhtapohjan 
 välisen  tien parantaminen ei kuitenkaan vielä mandu suunnittelukaudelle ja 
osa hankkeista on kesken uuden tehtaan valmistuessa. 
Kunnat ja tienvarsiasukkaat esittävät jatkuvasti uusia kohteita liikenne-
turvallisuuden parantamiseksi. Nykyisissä rahoituskehyksissä ei ole juu-
rikaan väljyyttä tällaisten paikallisten toiveiden toteuttamiseen. 
Päällystetty tieverkko on yleensä Pohjois-Karjalassa uudempaa kuin monissa 
muissa osissa Suomea. Kuitenkin päällystetylläkin tieverkolla on huono-
kuntoisia osuuksia, joiden parantamiseen ei riitä pelkkä päällysteen uu-
siminen. Kustannuksiltaan merkittävin tällainen kohde  on valtatien 18 
 kunnostaminen Juuasta pohjoiseen.  Tien kuntoon saaminen edellyttäisi p -
rusteellista rakenteen parantamista eikä sitä ole voitu sijoittaa toimen-
pideohjelmaan. Ohtaansalmen sillan kunto ja liikenneturvallisuus edellyt-
täisivät toimenpiteitä jo lähivuosina. Hanke ei ole ohjelmassa. 
Viime vuosien rahoituksen pieneneminen, liikenteen kehitys ja tiepolitii -
kan uudelleensuuntaus on Pohjois-Karjalassa koskenut kovimmin sorateiden 
päällystämishankkeisiin. Useita jo valmiiksi suunniteltujakin hankkeita  on 
 jouduttu poistamaan ohjelmista. Tieyhteyksien laatu koetaan kuitenkin 
merkittäväksi maaseudun elämisen tasoon liittyväksi tekijäksi. Peikkien 
soratieyhteyksien varassa maaseudun kehittämismandollisuuksia pidetään 
vähäisinä. Sorateillä ei kuitenkaan koko 1990 -luvulla ole odotettavissa 
merkittäviä parantamistoimenpiteitä. Ainoastaan kaikkein vilkkaimmat tiet 
sekä talouselämän kehityksen kannalta välttämättömät yhteydet parannetaan. 
. 
TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA  
LY 1-lE NIE ITÄ 
VT = valtatie  
KT = kantatie  
MT = maantie  
PT = 	paikallistie 
KPTIE = kestopäällystetie 
OSTIE = öljysoratie 
SRTIE = soratie 
SP = suuntauksen parantaminen  
RP = rakenteen parantaminen  
KEV RP = kevyt rakenteen parantaminen 
PÄÄL = päällystäminen  
PAR = parantaminen  
RAUTATRIST = rautatien tasoristeys 
KEV [lIK [RITA = kevyen 	liikenteen ali/ylikulkusilta 
KLV = kevyen 	liikenteen väylä  
KUNN = kunnostus 
SOP = soratien pintaus 
TR.IND. = tienrakennusindeksi 
KNPR 	= Kainuun piirin raja 
KUPR = Kuopion piirin raja 
MPR = Mikkelin piirin raja 














































TIE- JA VEIPAKENNUSLAITCS 	1 0 I ? E N P I D E 0 H J E L M A 	1989-1995 	05.02.1990 	CA 
rIIRI: 	FOI-4JCIS -KARJALA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
TCIMIALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJI: 	NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN NIMI 	RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MAARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
NRC 	TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS 
1023 MT 5fl8 
	
1986 	SRTIEN RP+PAAL 	11.4 KM 
AT AR A-KU PR 1989 	SRTIEN RP+PAAL 	8.4 KM 
J UUKA 
1016 ri 	512 1987 SPTIEN 	PP+PÄAL 12.2 KM 
ENO -FIRTTIVAARA  1939 SRTIEN 	RP+PAL 7.6 KM 
ENC KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 1.7 KM 
STIEN 	RP 1.0 KM 
TIEVALAISTUS  1.6 KM 
TASOLIITI PAR 1 KPL 
SILLAN PARANI 1 KPL 
1025 VT 	17 1988 OHIKIJLKUTIE  6.3 KM 
YLAMYLLYN 	OHITUS 1991 
LIPEPI JOENSUU 
10L8 MT 	504 1989 0STIEN 	PP 18.6 KM 
YALATOr-POLVIJÄ RVI 1990 
OUTOKUMPU 	POLVIJARVI 
1028 MT 496 1989 ÔSTIEN 	PP 13.6 KM 
bLLÖLA -TUUPOVAARA  1990 TASOLIITT PAR 1 KPL 




TIE— JA 	VESIRAKENNUSLAITOS  1 	0 	1 	M 	E N 	P 	I 	b 	E 	0 	H 	J E L M A 1989-1995 	05.02.1990 CA 
PIIRI: POHJOIS—KARJALA KUSTANNUSTASO:  TR—IND.  0128 
TOIMIALA: RAKENTA1INEN HANKELAJI: NIETYT 	HANKKEET 
HANKE HAF:KKEEN 	NIMI RAK.ALK TCIFENPITEET M'AAR KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRC TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
1052 Vi 	75 1989 ÖSTIEN 	PP 7.1 KM KUST.ARVIO 7.9 0.8 
PITKK1-1MANNE  1990 KEV 	LIIK 	VAYLA 3.9 KM 1989 2.5 
NURMES TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1990 5.4 0.8 
KEV 	LIlY 	ERITA 1 KPL 
TIEVALAISTUS 3.9 KM 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
TASOLIITI 	PAR 1 KPL 
1032 PT 	1573 	PT 	15781 1990 ÖSTIEN 	PP 3.0 KM KUST.ARVIO  12.0 
PT 	1572 MT 	504 1992 SRTIEN 	RP+PAAL 1.4 KM 1990 3.0 
rOLVIJARVEN 	LIIK.TURV.JAPJEST. KEV 	LIIK 	VAYL 1.5 KM 1991 7.0 
POLVIJRVI KEV 	LIIK 	VAYLA 1.3 KM 1992 2.0 
TASCiLIITT 	PAR 1 KPL 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.8 KM 
TIEVALAISTUS 1.5 KM 
KEV 	LIlY 	VYLA 0,3 KM 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.3 KM 
TIEVALAISTUS  1.4 KM 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.3 KM 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.3 KM 
TIEVALAISTUS  0.8 KM 
TIEVALAISTUS  0,3 KM 
TIEVALAISTUS  0.3 KM 
1011 r'T 	512 1990 SRTIEN 	PP+PL 12.7 KM KUST.ARVIO 11.2 
PIRTTIVAARA—KOVERO  1991 SILLAN PARANI 1 KPL 1990 5.2 
ENO TUUPOVAAPA  1991 6.0 
N.) 











101+6 	rT 	482 1991 
V ITEE-VALKEAVAARA 1994 
KITEE 
101+0 	T 	5053 1992 
RONPPALA 	- 	ANVENINEN 1991+ 
E NC 
10(2 	PT 	157c'6 1992 














SRTIEN SP+PAÄL 20.5 KM 
SRTIEN PP+PAAL 	8.2 KM 
TASOLIITT PAR 1 KPL 
TIE- JA VESIPAVEtNUSLAITOS 	 T C I M E N F' I 0 E 0 H J E L M A 1989-1995 	05.02.1990 	CA 
PIIRI: 	POHJOIS-KARJALA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
TOIMIALA: 	RAKENTAf"INEN HANKELAJI: 	NI!ETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN NIMI 	RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MAARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
NRC 	TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS 
1050 	T 47 	 PT 15540 	 1991 
VT 6 1992 
KITEENTIE, TOLO SENrAKI,MULJULA 
 KITEE  
10/.1. 	T 	ri 	 PT 15600 	 1991 
NI IRALA-VARTSILA 	 1992 
VPTS IL/ 
10/.3 	VT 17 	 PT 15705 	 1991 
NOLJAKPN ETL JA ONTTOLAN KLV 	1993 
JOENSUU 	VONTI OLAHT I 
KPTIEN RP 
KEV LIIK VAYLA 
TASOLIITT PAR 




KEV LIIK ER!TA 
TASOLIITI PAR 
OSTIEN PP 
















































TIE- JA 	VESIPAKENNUSLAITOS T 	C 	I 	E 	N P 	I 	D 	E 	0 H 	J E L M A 1989-1 995 	05.02.1990 	CA 
PIIRI: POHJCIS -KARJALA KL)STANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
TOIrIIALA: .LKENTAINEN HANKELAJI: NIfrETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TCIENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRC TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MK/V RAHOITUS 
1053 FT 	15673 	VT 	17 1992 KEV 	LIIK 	VAYL 3.4 KM KUST.ARVIO 7.2 
ri 	504 MT 	503 1993 KEV 	LIIK 	VAYL 3.0 KM 1992 2.5 
CUTOK'JrMUN 	LIIK.TUPV.JRJEST. KEV 	LIIK 	(RITA 1 KPL 1993 4.7 
NURMES  KEV 	LIIK 	(RITA 1 KPL 
KEV 	LIIK 	(RITA 1 KPL 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.3 KM 
1051 VT 	6 1993 KPTIEN LEVET 10.5 KM KUST.ARVIO  17.0 
NIITTYLAHTI-HAAVANPA  1994 KEV 	LIIK 	VYLA 9.0 KM 1993 6.7 
PYHASELK TIEVALAISTUS 7.0 KM 1994 10.3 
KEV 	LIIK 	(RITA I KPL 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
1045 VI 	17 MT 	476 1993 KEV 	LIIK 	VYL 14.4 KM KUST.ARVIO  29.9 
VIINIJRVI- 	HONKALAMPI  1995 KPTIEN 	LEVENT 14.4 KM 1993 5.7 
LIPEPI KEV 	LIIK 	VYL 6.3 KM 1994 12.0 
TASOLIITT PAR I KPL 1995 12.2 
YKST lEN 	JRJ 14.4 KM 
1047 VT 	17 1994 MC -TIEN 	RAK 6.0 KM KUST.ARVIO  195.0 
YL.YLLY-SIILAINEN  1997 1994 22.0 
LIF'ERI 	JOENSUU 1995 50.0 
123.0 
1033 FT 	15729 1995 SRTIEN 	RP+PAL 19.2 KM KUST.ARVIO 12.5 
VARPARANTA-ROMPPALA  1997 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1995 2.8 
KONTIOLAHTI  SILLAN 	PAPAF'T 1 KPL JAA 9.7 
1026 rT 	15555 1995 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 14.0 
IHALANSALMEN 	SILTA 1996 1995 3.0 




TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 	I 	M 	E 	N P 	I 	D E 	0 H 	J E 	L M A 	1989-1995 05.02.1990 	CA 
PIIRI: 	POHJOIS-KARJALA KUSTANNUSTASO: 	TR-IND. 	0128 
TOIMI ALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJI :  NIMETYT HANKKEET 
HANKE 	HAt'KKEEN 	NIMI RAK.ALK  TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET 	JOSTA 	ULKOP 
RO 	TIE, 	NIMI, 	KUNNAT  LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
1989 1990 1991 1992 1993 	1994 1995 
NIMETYT 	HANKKEET 37.9 34.9 46.9 51.1 43.8 	52.3 68.0 




TIE- JA VESIFAKENNUSLAITOS 	T 0 I 	E N P I D E 0 H J E L M A 1989-1995 	05.02.1 990 	CA 
PIIRI: POHJCIS-V.APJALA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
TOIr'IALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJI: PIENET TIEHANKKEET 
HANKE FANKKEEN NIMI 	RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
PR0 	TIE, NIMI, KUN1AT 	LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS  
1°87 	SITIEN PP 	11.1 KM 
1989 
2056 HOIKAN YT:N 1UUTT. PT:KSI 
NUP?ES 	VALTIMO 
2057 P'T 5031 
VT 17 - KÄSArAN SILTA  
I IPEPI 
2059 IT 526  
SULKAI NEN -VI EKI 
LIEKSA  
208 	T 5031 
VÄSArAN SILTA - SOTKLJMA  
P 0 LVI J A R V I 
20fl 	5AVIYYLN YT:N MUUTT. PT:KSI  
NU RME S 
20O 	FT 51) 
ALP VI -frUSTA VA APA 
VII HTELYSVAARA KONTIOLATI 
2043 PT 157F1  
KU0REVAAAN PT 
 rOLVIJARVI  
207 1  	T 5(r)  
rATIKVA-IL0rAFTS I 








KÄYTETTY  1.8 
1989 3.0 
KUST.ARVIO  6.3 
1989 3.0 
1990 3.3 
KUST.ARVIO  0.5 
1990 0.5 
KUST.ARVIO  3.8 
1991 1.4 
1992 2.4 
KUST.ARVIO  4.3 
1991 1.8 
1992 2.5 




	SRTIEN RP+PAAL 	3.0 KM 
1989 
1 988 
	SRTIEN RP+PÅAL 	4.6 KM 
1 989 
1 989 
	SRTIEN RP+PAÄL 	6.8 KM 
1990 
1 990 	SRTIEN RP+PÄÄL 	2.4 KM  
1 990 
1991 
	SRTIEN RP+PAL 	1.2 KM 
1 992 
1991 




OSTIEN PP 	10.5 KM 
1 993 
.  
TIE- 	JA 	VESIPAKENNUSLAITOS T 	0 	I 	M 	E 	N P 	I 	D 	E 	0 H 	J 	E 	L M 	A 1989-1995 	05.02.1990 	CA 
PIIRI: 	POHJOIS-KARJALA  KUSTANNIJSTASO: TR-IND. 	0128 
TOIMIALA: 	RPKENTAINEN HANKELAJI:  PIENET 	TIEHANKKEET 
HANKE 	HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK  TOIMENPITEET 	MAÄRA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO 	TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 









2700 	AJOIT1iSKALUSTO 	2100 
JOENSUU  























TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 	I M 	E N P 	I 	D 	E 0 H 	J E L M 	A 1989-1995 05.02.1 990 	CA 
PIIRI: POHJOIS-KARJALA KUSTANNUSTASO: 	TR-IND. 	0128 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN  HANKELAJI:  PIENET TIEHANKKEET  
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET 	JOSTA 	ULKOP 
NRC' TIE, 	NIMI, 	KUNNAT  LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
19S9 1990 1991 1992 1993 	1994 1995 
PIENET TIEHANKKEET  9.4 7.3 5.6 9.0 4.7 	1.4 1.4 




TIE- JA 	VESIPAKENNUSLAITOS I 	C 	I 	N 	E N 	P 	I 	D 	E 	0 H 	J E 	L M A 1989-1995 	05.02.1990 	CA 
PIIRI: POHJOIS-KARJALA KUSTANNUSTASO:  TR-IND. 	0128 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN  HANKELAJI:  PIENET 	SILTAHANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	MIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRC TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
2039 T 42 1988 SILLAN 	PARANI 1 KPL KUST.ARVIO  1.5 
CRAVI LA H 	EN 	JA 	RIJOKOSALMEN  SI L 	1989 SI LLAN 	PARANI 1 KPL KÄYTETTY  0.2 
RA.KKYLA  1989 1.3 
2068 FT 	1557 1989 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 5.7 
F'IIKKEENSALMEN 	SILTA 1990 1989 1.7 
KESALAHTI  1990 4.0 
2041 PT 	15328 1991 SILLAN 	UUSIMIN  1 . KPL KUST.ARVIO  2.0 
SIFNITSMSALMEN 	SILTA 1992 1q91 1.1 
JUIJKA 1992 0.9 
2069 FT 	1522 1991 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO  1.5 
VEPSANJOEN 	SILTA 1992 1991 0.7 
JULKA 1992 0.8 
20142 FT 	52J2 1992 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO  0.4 
HIIDENJOEN 	SILTA 1992 1992 0.4 
LIEKSA 
2038 Kl 	74 1992 SILLAN 	UUSIMIN  1 KPL KUST.ARVIO 0.2 
FUNAPURON 	PUTKISILTA 1992 1992 0.2 
ILCMNTSI 
2037 VT 	iF 1992 SILLAN 	UUSIIN 1 KPL KUST.ARVIO  0.2 
HARKINPUFON 	PUTKISILTA 1992 1992 0.2 
JUUKA 
20L9 PT 	15666 1993 SILLAN 	PARANI 1 KPL KUST.ARVIO  1.6 
SIIKAK('SKEN 	SILLAT 1994 SILLAN 	PARANT 1 KPL 1993 0.3 
LIPERI  SILLAN 	PARANI  1 KPL 1994 1.3 
.  
TIE- JA VESIPAKENNUSLAITOS 	T 0 I M E N P I D E 0 H J E L M A 1989-1995 	05.02.1990 	CA 
PIIRI: 	POHJOIS-KARJALA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
TOIMIALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJI: 	PIENET SILTAHANKKEET 
PANKE HANKKEEN NIMI 	RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MAÄRÄ 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP  
!RO 	TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS  
2040 MT 504  
SAVIJAPVEN YM. SILLAT 
LIEKSA 	JUUKA 
2506 NIMEAMTTbMAT SILLAT 
PIENET SI LTAHANKK EEl  
JOSTA LLKOPUCLI SELLA RAHOITUKSELLA  
1993 SILLAN PARANT  I KPL 
1993 SILLAN PARANT 1 KPL 
SILLAN  PARANI 1 KPL 
SILLAN  PARANI  1 KPL 
2000 SILLAN  UUSIMIN 10 KPL 
1989 1990 1991 1992 1993 
3.0 4.0 1.8 2.5 1.2 












1 KPL 	KUST.ARVIO 
1990 
2.0 KM 	KUST.ARVIO 







TIE- J.A VESIP.KENNUSLAITOS 	1 0 I M E N P I 0 E 0 H J E L M A 1989-1995 	05.02.1990 	CA 
rilRi: POHJCIS -KARJALA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
TOIMIALA: 	RAKENTA!INEN HANKELAJI: 	PIENET LIIK.TURV.HANKKEET  
HANKE HANKKEEN NIMI 	RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MAAR 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
NRC) 	TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS 
2012 VT 17 	 198 
	
KEV LIIK VAYLA 	2.9 KM 
	KUST • ARVIO 	1 .6 	0.3 
OLJAKVA-SIILÄINEN,KLV 	 1939 K ÀY TE TTY 0.1 0.3 
JOENSUU 1989 	 1.5 
019 PT 	15716 	PT 	15715 1989 
NUTALA-LEH?O,KEV.LJIK.VÄYLA  1990 
JOENSUU 	KONTIOLAHTI  
2020 rI 	446 	 MT 	484 1989 
I4ANMASLAHDEN 	TEOLL.ALUEEN KLV 1989 
PY HS ELK 
2073 PT 	15.304 1990 
NUNNANLAHDEN-KUHNUSTAN 	TIENPAR  1990 
JUU KA 
2D17 NT 	5261 1990 
LONKAN 	J 	VIEKIN 	TASCRISTEYKS.  1990 
LIE KSA 
2071 VT 	1 1990 
JUKOLANKADUN 	LIIKENNEVALOT  1990 
JOE NSUU 
2072 NT 	476 	MT 500 1991 
NT 	514 1991 
LIFEPIr. 	JA 	ILOMANISIN 	TIEVAL. 
LIPEPI ILOMANTSI 
2024 rT 490 1991 
F'UFTOVPARA -KEMI ENMKI,KLV 1991 
TOHMA JRVI 
KEV LIIK VAYLA 
KEV LIIK ERITA 
KEV LIIK VAYLA 
KEV LIIK VAYLA 
11EV ALAI STUS 





 RAUTATRIST  PAR
TASOLIITI PAR 
TI EV ALAI STUS 
 TI  EVALAI STUS
 TI  EVALAISTUS
KEV LIIK VAYLA 
KEV LIIK VAYLA 
KEV LIIK ERITA 
2.4 KM 




















0.8 KM KUST.ARVIO  1.0 	0.5 
1990 1.0 0.5 
1.3 KM KUST.ARVIO  3.5 
0.7 KM 1990 1.9 
1 KPL 1991 1.6 
1 KPL 
3.1 KM 	KUST.ARVIO 	3.5 





TIE- JA VESIPAKENNUSLAITOS 	T 0 I M E N P I D E 0 H J E L M A 1989-1995 	05.02.1990 	CA PIIRI: 	POHJOIS-KARJALA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
TOIMIALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJI: 	PIENET LIIK.TURV.HANKKEET 
HANKE HANKKEEN NIMI 	RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MARÄ 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
NRC 	TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS  
2O6 	r'i 5142 	KT 73 	 1991 
UIAHARJL'N KEV.LIIK.VAYLAT 	1992 
ENO 
207 PT 	514 1991 
(NON 	KESKUSTAN 	LIITTYMA  1991 
E NO 
2065 VT 	18 1991 
JUKOLAKATU-tJURQ, 	TIEVALAISTUS 1991 
JOENSUU 	KONTI OLAHTI  
2075 PT 	15696 1993 
IIVSENVAARAN 	KEV.LIIK.VAYLA 1993 
JOENSUU  
2074 VT 73 1993 
SUPPEENVAAPAN 	ERITASOLIITTYMA  1993 
LIEKSA 
2022 PT 	15910 1993 
VOHTAVAARAN 	TASORISTEYS 1993 
NURME S 
2078 VT 	73 1994 
SILTAKADUN 	ERITASOLIITTYMÄ  1994 
LIEKSA  
2077 VT 	6 1994 
FIVANGAN 	LIITTYMAN 	PARANT.  1994 
V E S A LA H TI  
KEV 	LIIK 	VAYLA 2.4 KM KUST.ARVIO 5.2 
KEV 	LIIK 	VAYLA 3.5 KM 1991 3.2 
SRTIEN 	RP+PAÄL  1.5 KM 1992 2.0 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
ÖSTIEN 	RP 0.9 KM 
TASCLIITT PAR 1 KPL KUST.ARVIO  0.8 
1991 0.8 
TIEVALAISTUS  10.6 KM KUST.ARVIO  1.5 
1991 1.5 
KEV 	LIIK 	VAYLA 2.3 KM KUST.ARVIO  1.4 
OSTIEN 	PP 2.3 KM 1993 1.4 
ERITASOLIITT 1 KPL KUST.APVIO  5.0 
1993 5.0 
RAUTATRIST PAR 1 KPL KUST.ARVIO 1.4 
SILLAN 	UUSIMIN  1 KPL 1993 1.4 
ERITASOLIITT  1 KPL KUST.ARVIO 5.0 	3.0 
1994 5.0 3.0 






TIE- JA VESIPAKENNUSLAITOS 	 1 0 I M E N P I D E 0 H J E L M A 1989-1995 	05.02.1990 	CA 
PIIRI: 	POHJCIS—KAPJLA 	 KLJSTANNUSTASO: TR—IND. 0128 
TOIMIALA: 	RPKENTAlINEN HANKELAJI: 	PIENET LIIK.TURV.HANKKEET 
HANKE HANKKEEN NIMI 	 RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MAARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
NRO 	TIE, NIMI, KUNNAT 	 LUOV.LIIK MMK/V 	 RAHOITUS 
2076 Vi 6 	 1994 
CNKAON LIITTYMAN PARANTAMINEN 1994 
TO H M A J 1. R VI 
2080 	T 4821 	 1995 
PAvSL'NIErE 	KEV .LI IK.VAYLA 	1995 
PAA KKYL A 
2079 VT 18 1995 
KONTIOLAHDEN KEV.LIIK.VAYL 	1995 
K ON TI 0 L A H TI  
TASOLIITT PAR 	1 KPL 
dSTIEN PP+LEV 	1.1 KM 
KEV LIIK VAYL 	1.8 KM 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
KEV 	LIIK 	ERITA I KPL 
KEV 	LIIK 	VAYL 1.3 KM 







2503 	PIENET HANKKEET KEV.LIIK.V.YL. 1995 
PIENET LI 1K .TUFV.HANKKEET  
JOSTA ULKOPUC LI S ELL A RPHO I TUKS ELL A 
KEV LIIK VYLA 	5.0 KM 
1989 1990 1991 1992 1993 
4.2 5.0 11.0 2.0 7.8 











TIE- J* 	VESIPAKENNUSLAITOS 1 0 	I P 	E N P I 	D E 0 H 	J E 	L M A 1989-1995 	05.02.1990 	CA 
PIIRI: 	POHJOIS-KARJALA KUSTANNUSTASO: TRIND. 0128 
TOIMIALA: 	RAKENTAMINEN 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 	1995 
NIMETYT HANKKEET YHTEENSÄ  37,9 34.9 46.9 51.1 43.8 52.3 	68.0 
JOSTA 	ULVOPUCLINEN RAHOITUS 1.4 1.2 4.3 5.4 5.3 0.0 	0.0 
PIENET TIEHAI"KKEET YHTEENS7 9.4 7.3 5.6 9.0 4.7 1.4 1.4 
JOSTA L'LKOPUCLINEN  RAHOITUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
PIENET SILTAHANKKEET 	YHTEENSA 3.0 4.0 1.8 2.5 1.2 2.8 3.0 
JOSTA uLKOPUOLINEN RAHOITUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
PIENET LIIK.TUPV.HANK.YHTEENSA  4.2 5.0 11.0 2.0 7.8 7.5 6.8 
JOSTA uLKOPUOLINEN RAHCITUS 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 3.0 0.0 
YHTEENSA 54.5 51.2 65.3 64.6 57.5 64.0 79.2 
JOSTA ULKOPUOLINEN RAHOITUS 1.4 2.0 4.5 5.4 5.3 3.0 0.0 
r) 
25 
POIS-KPJALt#4 PIIRI 	 21 -Hel -90 
TOTEIJTTAMISOHJELMA 	1989-1995 
TOIMI.fi: RN(ENTAl1I€N 	 TR-IND. 	128 
IWftP.,JI: NIETYT H0(EET 
fO TIE 	HAM(EEN NIMI 
1JST. 
VIO KÄVI. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 JÄÄ 
1023 lIT 508 	PTARA-K1P 19.6 11.5 5.4 1.7 0.0 
1016 MT 512 	E? -PIRTTIVAPRA  19.2 14.0 5.2 0.0 
1025 VI 17 	YLÄMVLLYN 	1ITUS 32.5 1.5 11.8 10.7 8.5 0.0 
1048 NT 504 	KPATON-POLVIJ4RVI 11.0 5.7 5.3 0.0 
1028 MT 496 	1LäLÄ-TIJJ'OVPA 13.3 7.3 3.6 2.4 0.0 
1052 Kl 75 	PITKÄflAx!-IMAE  7.9 2.5 5.4 0.0 
1032 PT 15783 POLVIJÄRVEN LIIK.T1.EV.JARJEST.  12.0 3.0 7.0 2.0 0.0 
1011 MI 512 	PIRTTIVA-KOVERIJ 11.2 5.2 6.0 0.0 
1043 VT 17 	NOLJAKP 	ETL JA ONTTOLN KLV  29.5 7.2 14.0 8.3 0.0 
1050 MI 487 	KITEENTIE, TOLOSENMAKI, 	1JLLA 13.7 5.5 8.2 0.0 
1044 MT 500 	NIIRALA-VARTSILA  9.1 4.7 4.4 0.0 
1046 MT 4882 	KIIEE-VAU(1AVAAR 19.9 5.6 10.6 3.7 0.0 
1040 MT 5053 	RPALA-Ae1VENII€N  25.0 7.0 10.0 8.0 0.0 
1053 PT 15673 	JTOk114JN LUK.IURV.JÄRJEST.  7.2 2.5 4.7 0.0 
1042 PT 15796 KINA1*04 PT 7.1 2,4 4.7 0.0 
1045 VT 17 	VIINIJARVI-HtAtI(SALYLA)  29.9 5.7 12.0 12.2 0.0 
1051 VT 6 	IIVAAÅ-NIITTYLN4TI  17.0 6.7 10.3 0.0 
1047 VT 17 	YL.ÄIfYLLY-SIILAINEN  195.0 22.0 50.0 123.0 
1026 PT 15555 IHALANSPL?€N SILTA 14.0 3.0 11.0 
1033 PT 15729 VA5ARANTA-ROFPALA  14.7 2.8 11.9 
0.0 
0.0 
NIMETYT HIWXEET  37.9 34.9 46.9 51.1 43.8 52.3 68,0 145.9 
JOSTA ILXOPtJOLISELLA RN1O1TthSaL 1.4 1.2 4.3 4.4 5.3 0.0 0.0 
F4(ELAJI: PIENET HAKXEET 
KuST. 
lfO TIE H4(EEN NIH! VIO KÄVI. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 JÄÄ 
2056 HOIKAN YTN 	4JTT. PT:KSI 4.1 2.8 1.3 0.0 
2057 MT 5031 VT 17 - KASAIiAN SILTA 2.6 1.3 1.3 0.0 
2059 MI 526 SJJ..XA1NEN-VIEKI  4.8 1.8 3.0 0.0 
2058 MT 5031 KASAMAN SILTA - SOIKIIMA 6.3 3.0 3.3 0.0 
2081 SAVIKLÄN YT:N PVJ%JTT. PI:KSI 0.5 0.5 0.0 
2043 PT 15781 K1iEVAARAN PT 4.3 1.8 2.5 0.0 
2060 MT 510 .AVI -MUSTAVAARA 3.9 1.4 2.4 0.0 
2070 MT 500 PATRIKKP-ILONANTSI  6.0 2.7 3,3 0.0 
2501 PIENERKbT TIEKORJAU,SET  10.5 2.2 0.4 2.9 1.8 0.8 0,8 0.8 0.8 0.0 
2700 4JOITUSKALUST0 4.2 1.5 0.2 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 




PIENET TIEHANKKEET  9.4 7.3 5.6 9.0 4.7 1.4 1.4 0.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUSELLA  0.0 (.0 0.0 i).0 (1,0 0.0 0.0 
1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	JU 
1.5 0.0 
1.5 1.5 0.0 
1.2 0.0 


















4.2 5.0 11.0 2.0 7.8 7.5 6.8 0.2 
0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 3.0 0.0 
HAMTh PI 	SIJAiET 	 26 
KUST. 
0 TIE 	41EEN NIMI 
	
ARVIO 	KÄVI. 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
	
JÄÄ 
2039 MT 482 	AVJL 	JA RtKJKOSkJ€N SILL 1.5 	0.2 1.3 0.0 
2068 PT 15507 SILTA 5.7 1.7 4.0 0.0 
2041 PT 15829 SIR?4ITSÄIAJN SILTA 2.0 1.1 	0.9 0.0 
2069 PT 15822 VEPSÄNJ(D SILTA 1.5 0.7 	0.8 0.0 
2038 Kl 74 	PtJi.J 	PUTKISILTA 0.2 0.2 0.0 
2042 MI 5202 	HIIDENJ(EN SILTA 0.4 0.4 0.0 
2037 VT 18 	)ÄIPt. 	PtJTKISILTA 0.2 0.2 0.0 
2040 MT 504 	SAVIJÄR% 	YM. SILLAT 0.9 0.9 0.0 
2049 PT 15666 SIIK1O 	SILJ..M 1.6 0.3 1.3 0.0 




PIDET S1LTIXEET  3.0 4.0 	1.8 	2.5 1.2 2.8 	3.0 0.0 
JOSTA 1LKtO..ISELLA RACITI....LA 0.0 0.0 	0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 
IP.JI: PIENET LIIK.TLV.HAM1KEET  
?fO TIE W41EEN NIMI 
T. 
ARVIO 	KÄVi. 
2012 VI 17 PO..J(KA-SIILAINEN, 	V 1.6 	0.1 
2019 PT 15716 liTk.A-LEI, KLV 3.0 
2020 MT 484.6 H 	IASLN1D€N TECLL.ALLEEN KLV 1.2 
2017 MT 5261 LOIf(N 	JA VI1IN 1ASISTEYKS. 3.5 
2071 VT 18 J11..A4(AD(J LIIK.VLOT 0.6 
2072 MT 476 LIPERIN JA !LOMANTSIN 1IEV. 0.4 
2073 PT15804 Mfr 	lADEN-KL}eJST 	TIEN PAR 1.0 
2066 NT 5142 UIMPJ4AR,RR4 KIV 5.2 
2065 VT 18 JLJ.&ATU-1$J.0, TIEV..AISTUS 1.5 
2067 MT 514 E)O KESKUSTAi LIITTYMA  0.8 
2024 MT 490 PtT0VAARP-4IEÄ1I,  KU) 3.5 
2022 PT 15910 KTAVA 	TASORISTEYS  1.4 
2074 Kl 73 SLFPENVAP.RA1 	iTASIITTiMÄ  5.0 
2075 PT 15696 IIKSENAAR 	KLV 1.4 
2076 VT 6 LII1TYMAN PAR. 1.5 
2077 VT 6 PIVC 	LIITTYMA PAR. 1.0 
2078 Kl 73 SILTAKADt.J ERITASIITTYP  5.0 
2079 VT 18 KONTIOLAHDEN KLV JA TIEV... 2.0 
2080 MT 4821 PSUNIEMEN KLV 1.8 
2503 NI€N7TöMAT LIIK.T1.V.HN1X.  3.2 
PIENET LIIK.TtV.HAM(XEET 
JOSTA LLKOPUISELLP R4OI'nySaLA 
TOIHIALA: RThTAI1INEN  
1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
NIPIETYT HA*XEEI  YHTEENSÄ  37.9 34.9 46.9 51.1 43.9 52.3 68.0 
PIENET TIEHAN,tET YHTEENSÄ 9.4 7.3 5.6 9.0 4.7 1.4 1.4 
PIENET SILTAA(kEET YHTEENSA  3.0 4.0 1.8 2.5 1.2 3.8 3.0 
PIENET LII.TUR..A!4ft. YHTEENSA  4.2 S.0 11.0 2.0 7.8 7.5 6.8 
h TEENS 54.5 51.2 5.3 o4.6 57.5 64.0 79.2 
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 NIMETYT  SILTAHANKKE T  
PIENET TIEHANKKEET  
PIENET SILTAHANKKEET 	* 
PIENET LIIK.TURVHANKK. 
hankenumero 	 2060 
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